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Açık mektup:
İsmail Hami Danışmend e
Tarihî hakikatler karşı - 
sında bu derece gözü kör 
olmak neden ?
17 Ocak 1952 tarihli Mil 
Üyet gazetesinde merhum 
Sabahaddin Bey hakkında 
intişar etmiş bir yazıyı iki 
gün evvel bana verdiler. O 
kuyunca bundaki his ve fi 
kir düşüklüğüne hayret et 
tim. Fakat bu satırları ya 
zanm siz olduğunuzu anla 
ymca hayretim teessüre in 
kılâp eyledi.
Çünkü bundan altı yedi 
sene evvel bir dostun evin­
de sizinle görüştüğümü ha 
tırladım;
O sıralarda hazırlamak­
ta olduğum bir kitabın mev 
cut müsveddelerine göz at 
mak arzusu izhar etimiş ve 
hemen nazarı dikkatinizi 
çeken mabeyn müşiri Ingi 
liz Sait Paşaya ait bazı ve 
sikaları benden istemişti - 
niz; bilmem hatırlıyor mu­
sunuz.
Bu talebinizin is’af edile 
miyeceğini anlayanda bun­
lar neşredildiği takdirde a 
leyhime dâva açılacağını, 
diğer evrakın da başkaları 
tarafından birçok iddia ve 
tenkidlere uğrayacağını ve 
neticede çok müşkül bir du 
ruma düşeceğimi ihtara lü 
zum görmüştünüz. Hattâ 
bir ara bu gibi ahval ve mü 
nakaşalara ötedenberi alı­
şık öldüğünüzü ileri süre - 
rek bu neşriyatın tarafınız 
dan yapılmasını bile teklif 
eylemiştiniz.
Bu görüşmeler esnasın - 
da vefatından sonra ismi - 
ni bazı edebî hâdiselere ka 
rıştırmak suretile ruhunu 
belki tâzip ettiğiniz muhte 
rem refikanız da hazır bu­
lunuyordu.
Sultan Hamidin görüş za 
viyesini tâdil eden ve Mit 
hat Paşanın izzettin vapu­
runa bindirilerek hudut ha 
rici edilmesinin en mühim 
âmili bulunan Ingiliz Sait 
Paşa, refikanızın büyük ba 
bası olduğu için, gördüğü 
vesikalardan müteessir ol­
muş ve hiç olmazsa bunla 
rın kitaba konmaması rica 
sında bulunmuştu. Ben de 
cevaben maksadın şahsiyat 
ile uğraşmak olmadığını ve 
yalnız' inkılâp hâdiseleri - 
nin cereyan suretini belir­
ten Jon Türklüğe müteallik 
evrakın neşrile iktifa ede - 
ceğimi izah etmiş ve Sait 
Paşadan bahse lüzum bile 
görmediğimi söylemiştim.
Bu cihetten mutmain o- 
lan sizler de artık feraha 
kavuşmuş ve ev sahipleri - 
nin dâvet ettiği sofraya, en 
dişeden azâde bir tavır ile, 
oturmuştunuz.
işte bu mülâkattan az 
biı- müddet sonra intişar e 
den (inkılâp tarihimiz ve 
Jön Türkler) isimli kita - 
bımdan gelişi güzel zamiri­
nize elverişli bazı parçala­
rı, me’haz göstermeden, al 
mış ve yukarda bahsi ge­
çen yüz kızartıcı satırları 
karalamışsınız. Çok geç ol­
makla beraber bu menfur
iftiraları şimdi birer birer : ne göndermiş ve binbir va I nimetleri terketmiş ve bilâ mahsulü safsatalara istinat
cevaplandıracağım. j ad ve teklifler dermeyan et hare dayısının günagün tek
Bay tarihçi! Sabahaddin : miş ve lâkin eniştesini bir j liflerini red ve ömrünü va- 
Bey hakkında kullanılan ! türlü kandıramamıştı. - tan mücadelesine hasreyle-
Prens tâbiri - hanedana \ Bu muhterem hürriyet miş bir ölü için bu kadar 
mensubiyeti dolayısile - Av i kahramanı (Brüksel) de ârniyane iftiralara cüret et 
rupa adabı içtimaiyesine | son nefesini teslim ederken
tevfikan orada kendisine i j  «burada zaruret içinde göz 
zafe edilmiş bir lâkap ve i  lerimi kavamağı zulüm ve 
unvandır. Bu vasfı kendisi; istipdat altında inleyen va 
bizzat kullanmaz ve bu ii- tandaşlarımın ızdırabını da 
katidan hoşlanmazdı. Buna ı ha yakından hissederek sa 
en büyük delil, Fransa ve j raylarda yaşamağa tercih 
İsviçre otel defterlerindeki | ederim» demiş ve hayata 
kaydının yalnız Mehmet Sa j bu yüksek duygularla veda 
bahaddin olmasıdır. Esasen i eylemiştir. Bu ifadede çok 
bu, üstünde durulacak bir ! derin bir mefkure inanışı 
keyfiyet de değildir. j vardır. Binaenaleyh şuur -
Babasından bahis sıra - | suzluk paşada değil, aklı se
smda, küçümser bir eda 
ile, Sultan Mecidin kızların 
dan Seniha Sultanın zevci 
Damat Mahmut Celâlettin 
Paşa diyor ve fakat büyük 
babasının Halil Rifat Paşa 
olduğunu zikrederken bu za
limden mahrum sizin gibi 
Zavallılar da. Bu hakikî var 
lıkla yazınız arasındaki te 
zad nazarı dikkatinizi cel 
betmiyor mu? Yoksa paşa 
nin insanlık şerefinden 
mahrum seciyesiz bir sefih
tın da Padişah damadı oi olmasını mı tercih ediyor 
duğunu söylemekte imsak dunuz ? 
ediyorsunuz. j Mahmut Paşadan sonra
Bir de 19 uncu asır Os- ; bahsi kongreye ve Saba - 
manii saltanatında yer al j haddin Beye intikal ettiri- 
mış bu sima hakkında hü - ; yor ve «O zamanki Osman 
küm verirken bunun şahsî | n imparatorluğunun inhilâ 
kiymet ve meziyetlerini ve j üne sebep olacak feci bir 
memlekete edebildiği hiz - ;  (ademi merkeziyet) propa 
i metleri nazarı dikkat ala- gandasma girişerek erme - 
cık yerde bunları bir yana ni komitecileri, Arnavut if 
bırakıp kölelikten bahset - , tiracılan vesair Türk düş- 
njek küçüklüğüne düşüyor-; manları ile resmen el ve 
sunuz. i dil birliği etmiş olan oğlu
Tmdi bir vatandaş hüküm j Sabahaddin Beyin bütün fa 
dar ailesine mensup olur j aliyeti Türklük aleyhine ve 
ve ecdadı arasında memle- j Türk olmayan anasır lehi- 
kete hizmet etmiş böyle ze i nedir.» diyorsunuz, 
vat bulunursa bu intisap | Fesüphanallah tarihî vak 
ve tezlile bir vesile mi teş ; aıar bu kadar nasıl tahrif 
kil eder, yoksa hayırla yâ edilir, insafla düşünülecek 
da bir vecibe mi tahmil ey | olursa T ü r k l ü k  lehi- 
ler. Bu noktayı kalbinde a ; ne hk defa İlmî bir pren - 
dalet mefhumu besleyen; sjp vazetmek kabiliyetini 
karilerimin takdirine bira- j gösteren Sabahaddin Bey 
kıyorum. _ ¡olmuştur. Bugün Sabahad-
Mahmut Celâleddin Paşa ¿ eym tavsiye eylediği 
nin oğullarile Avrupaya gi idare tarzı, medeniyetin ev 
dişi, Sultan Hamide sundu ■ cj balasına erişmiş bulunan 
ğu İslâhat lâyihalarının na i Amerikalıların tatbik et - 
zarı itibara alınmadığından tikleri bir sistemdir. Yani 
ileri geldiğini pek âlâ bildi : Anglosakson idare şekli, 
ğiniz halde, bu hareketi se  ̂Bun(ja telâş edilecek ne 
na etmek lâzımgelirken, na ş vardl_
sil oldu da kaleminiz karak Hem hâdiseleri niçin ya- 
terinizin birer kötü nişane [an ¿olan içinde boğmak is 
si olan o siyah lekeleri sı : tiyorsunuz. Bir defa (1902) 
ralamakta devam edebildi. ; kongresi OsmanlIlar namı-
ediyor. Hak ve hakikat a~ 
rayan münevver Türk genç 
liğine karşı hürmetkâr olu 
nuz; ve artık susunuz!
'Ahm et Bedevi
mek doğrusu çok garip bir 
kahramanlıktır.
Sabahaddin Bey niçin 
mensup olduğu millet aley 
hir.c ve Türk olmayan ana 
sır lehine faaliyet göster - 
mig addediliyor. Bu asil va 
tan evlâdı bilâkis impara - 
torluğun kurtarılması için 
yegâne çare olan siyasî ve 
İçtimaî prensiplerini orta - 
ya koymuş ve memleketi 
mukadder felâketten koru­
mak istemiştir. Nitekim ne 
kadar haklı olduğunu onun 
fikirlerine ehemmiyet ver­
meyenlerin takip ettikleri 
yol ispat etmiş ve nihayet 
memleket izmihlâle sürük­
lenmiş ve koca Osmanlı Im 
paratorluğu üç, dört sene 
içinde çökmüştür. Yadetti- 
ğiniz ne Arnavutluk kal - 
mış ve ne de Arabistan!
Muhakkaktır ki, ittihat 
ve Terakki idarecileri biraz 
ilim ve irfan sahibi olsa - 
lar ve bilâhare itiraf ettik 
leri ve Sabahaddin Beye 
hak verdikleri gibi impara 
torluğun o günkü durumu­
nu sezme kabiliyetini za - 
manında gösterebilselerdi 
akıbet böyle acı tecelli et­
mezdi.
Bu bir hakikat ve IImpa 
ratorluğun kimlerin hatası 
yüzünden yıkıldığı herkes­
çe malûm bir keyfiyet i - 
ken bunu tevile kalkışmak, 
bu vakıaları hiç bir şeye ka 
rışmayan ve hükümet işle­
rinde rey sahibi olmayan 
Sabahaddin Beye yükleme 
ğe yeltenmek yersiz bir is 
narıdır. Maamafih bu üsta­
dın mâruz kaldığı haksız­
lık o kadar çoktur ki, maa­
lesef umumî bir tedbire uy 
mak zaruretile Cumhuri - 
yet idaresi bile bu fazilet 
numunesini hudut harici et 
inekten kaçmamamıştı.
Kaldıki Sabahaddin ve 
Lûtfullah Beylerin, mahkû 
niyetleri kongreden daha 
evveldir. Bunda da hata - 
ya düşüyorsunuz. Bahusus 
yazınızın sonunda Cemal 
Paşanın hatıratını işhada 
kalkışmanız affedilmez bir
(İnkilâp tarihimiz ve jon na toplanmış Türk, Arna 
Türkler) de gördüğünüz vu^  Ermeni vesair bütün
ve memleketini selâmete u lrjçiar orada temsil edilmiş ____
laştırmak azmile kainbira- j bulunuyordu. Kongrede vu ı gaflettir . 
deri Sultan Hamide çekti- kubulan ihtilâf ve iftirak i TT 
ği telgraflar sizi tahrik mı Ahmet Rız'a Beyin Sultan , Unutmayınız fa, son neş 
etti? Bir vatandaş sıfatıle, Hamidi h ^ y / e d e r  bir ta S f 1!  evrak meyanm
I iftiharla göğsünüzü kabar-, vır takınmasından ileri gel da Cemal Paşanın bırmcı




miştir. (Ademi merkezi -|“ han harbi esnasında ken- 
yet) meselesi ise bu toplan dlf f  hükümdarlık ve hıla 
Hamit tıdan çok sonra mevzuu 1 et temim maksadıle Türk
vatan- bahsedilmiştir. Hakikat b u jl(f m 5 1 f 1 m bır du§ma™
U11Ĉ r ;r h â m a s r t  h am li i merkezde iken neden mu - Oİa*  Ruslada resmen gizli 
perverane hamaset hamıe- vamnak voluna sa glzh  müzakereye girişmiş
sinden o kadar ürkmüş ve gaıata yapman yoıuna sa
pıyorsunuz. Ne yazık!bu faaliyetinden o derece 
telâşa düşmüştü ki, kendi­ Bu uydurmaları yazar -
sini bu mücadelelerden vaz ^en hiç azap hissetmedi i- 
geçirmek ve Istanbula cel j senjz bunu duygu noksanlı 
betmek içm Petersburg ğlna hamlederim. Zira in- 
(Leningrad) sefiri Tur- 1  san]arcja ahlâk mefhumu - 
han, Brüksel ve İsviçre se- j nun bu kadar iptizale uğ - 
firi Kara Todori, Paris se ra<hğma jik defa şahit olu 
firi Münir ve seryaver Ah * yorum, 
met Celâleddin Paşaları Memlekete hizmet aşkile 
muhtelif vesilelerle nezdi- sarayında mevcut huzur vehî yazılarınız böyle hırs
olduğuna dair vesikalar da 
mevcuttur.
Bundan maada Millî Mü 
cadele sırasında Mustafa 
Kemal Paşaya karşı, başka 
lan hesabına, cephe kur - 
mak kasdile Kafkas hudu - 
dumuz'a kadar gelmiş oldu 
ğu da ortaya atılan iddia­
lar arasındadır.
Anlaşılıyor ki, sizin tari
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
